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 چكيده
 
 از یکی ممیریت این سیع پوللناسم یکی از منابع اصلل ی لید م میاز زا م مامم منازو م منا م موللکیسی دولل نم    مقدمه:
زاسﺸجییان از زاسش، ب نش  ا لاع .میباﺷم مﻄرﺡ لیﺳﻌ یاﻓ   م لیﺳﻌ  زﺭﺣاو  ﺸیﺭداﻱ زﺭ مﺤ ﻄی زیوت ممﻱ ﭼادﺸﻬاﻱ
 زﺭ اﺭا   ﺭادکاﺭداﻱ آمیزﺷی م ﺳ اﺳ گزاﺭﻱ زﺭ این زم ن  بو اﺭ مﻬم اﺳت. م ﺭﻓ اﺭ 
 1396سفر از زاسﺸجییان زاسﺸگاه ع یم پزﺷکی قزمین زﺭ ﺳاو  252مقﻄﻌی بیز،    زﺭ ب ن  –این مﻄادﻌ  لیص فی روش كار: 
ﺳیادی    ﺭمایی م پایایی آن میﺭز  39ب  ﺭمش  بق  بنمﻱ میﺭز مﻄادﻌ  قراﺭ گرﻓ نم. ابزاﺭ منع آمﺭﻱ ا لاعات، پرﺳﺸنام  
 1ﺳیاو، م عنیمی( 8ﺳیاو،، ﺭﻓ اﺭ( 8،، ب نش(ﺳیاو 8ﺳلیاو،، زاسش(  3لای م قراﺭ گرﻓ   بیز    زﺭ پنج بخش: زمیگراﻓ ک(
م  86سوخ   sspsزﺭ سﻬایت زازه دا لیﺳط لو ﻬاﻱ آماﺭﻱ مخ  ف با اﺳ فازه از برسام  سرم اﻓزاﺭﻱ ﺳلیاو، لنی م ﺷمه بیز. 
 با  نک آماﺭ لیص فی م آزمین داﻱ آساد ز ماﺭیاسس م دنبو گی میﺭز آزمین قراﺭ گرﻓ نم
   بیز  ام  از، 16(از   85/1 ± 57/8 ام  از، م ب نش  8(از    1/1 ± 61/6ابر م اسگ ن سنره زاسش برنتااج:: 
، زخ ران سوللبت ب  پوللران ب ﺸلل ر بیز مدی 268/0=pمامﻌ  میﺭز مﻄادﻌ  از ب نش مثب ی برخیﺭزاﺭ بیز. زاسش(
 ، بﻬ رﻱ سوبت ب  زخ ران زاﺷ نم.140/0=pپوران ب نش (
خیب میمیز زﺭ ب ن زاسﺸلجییان م از  رﻓی ادن ت زاسﺸجییان ب  عنیان یک با لیم  ب  ﺳلﻄ  زاسش م ب نش  گيري:نتيجه
قﺸلر لای رگااﺭ بر خاسیازه م مامﻌ ، داا ب  سیر می ﺭﺳلم با لا  م بر ادن ت آمیزش این ﭼن ن مولا  ی ب  زاسﺸجییان ب یان 
 عن کرز آن دا م ب   یﺭ   ی مامﻌ  ﺭا زﺭ این مقید  اﻓزایش زاز.
 
 ب نش، ﺭﻓ اﺭ، میاز زا م مامم خﻄرساک خاسگی زاسش،كلمات كليدي : 
 
 
 
